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Prosedur Audit atas Pemeriksaan Fisik atas Persediaan Kartu Akses 
Apartemen OI; Shafa Salsabila; 3205018014; 2021; Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. 
Dalam melakukan prosedur audit, auditor harus memilih bagaimana cara mereka 
mengumpulkan bukti audit yang dibutuhkan. Salah satu cara auditor untuk 
memperoleh bukti adalah dengan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik 
biasanya dilakukan pada persediaan, salah satu komponen aset tersebut sangat 
penting bagi perusahaan dagang karena menjadi sumber utama pendapatan. Untuk 
itu auditor harus melakukan audit lebih teliti karena persediaan memiliki nilai 
materialitas yang tinggi. 
Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui prosedur audit, khususnya pada 
pemeriksaan fisik atas persediaan kartu akses apartemen. Dari praktik kerja yang 
telah dilakukan, dapat diperoleh bagaimana prosedur pemeriksaan fisik di tempat 
magang dan cara penyelesaiannya saat ditemukan selisih. Hasil praktik kerja 
tersebut, ditemukan selisih saat perhitungan fisik kartu akses. Selisih tersebut harus 
ditelusuri oleh auditor dengan bertanya kepada karyawan yang bertanggung jawab 
dan melihat dokumen yang berkaitan dengan persediaan kartu akses. Hasil 
penelusuran menunjukan bahwa selisih tersebut terjadi bukan akibat dari persediaan 
kartu akses yang hilang. Namun, karena karyawan yang bertanggung jawab belum 
menginput ke dalam sistem untuk pengeluaran kartu akses yang telah tercatat pada 
buku catatan kasir maka kejadian tersebut berimbas pada pengendalian internal 
perusahaan.  





Audit Procedure For Physical Inspection of Access Card Inventory at OI 
Apartement; Shafa Salsabila; 3205018014; Widya Mandala Surabaya Catholic 
University; 2021. 
In performing audit procedures, auditors must choose how they will gather the 
required audit evidence. One of the ways the auditor can obtain evidence is by 
conducting a physical examination. Physical checks are usually carried out on 
inventory, one component of these assets is very important for a trading company 
because it is a major source of income. For this reason, the auditor must perform a 
more thorough audit because the inventory has a high materiality value. 
This final report aims to determine the audit procedure, especially in the physical 
inspection of the apartment access card inventory. From the work practices that 
have been carried out, it can be obtained how the physical inspection procedure at 
the internship and how to solve it when discrepancies are found. As a result of this 
work practice, differences were found when calculating the physical access cards. 
The difference must be traced by the auditor by asking the responsible employee 
and looking at the documents related to the access card inventory. The results 
showed that the difference was not the result of a lost access card supply. However, 
this is because the responsible employee has not entered into the system for the 
issuance of the access card that has been recorded in the cashier's notebook, it has 
an impact on the company's internal control.  
Keywords: Audit, Physical examination, Inventory.
